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I BREVE RELACION DE ALGUNOS ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE:
POBREZA, DISTRIBUCION DEL INGRESO Y NECESIDADES BASICAS.
El interés de algunas instituciones estatales de contri- 
Duír al mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos 
menos favorecidos por el desarrollo nacional, ha llevado a la 
realización de diversos estudios que centran su atención en 
aspectos vinculados a la problemática de la pobreza, sus cau­
sas y consecuencias y recientemente, con la asistencia de or­
ganismos internacionales se han venido orientando ciertas in­
vestigaciones en el campo de las necesidades básicas.
Para efectos de este resumen se procederá a criar primero 
aquellos que se rofi eren a 1 téma de i p o b r e z a  en g n r u  1 , ana­
lizando un conjunto de variables: se proseguí i 1 i nmed i at a ment e 
con aquellos q u o enfocan un tópico asolado el i r ec tornen t o a 
la pobreza ( distribución de ingreso, dus oufr ic i 6 ñ ecc.j.
Se present,; cê un segundo grupo de estudios que sin es tai- 
enfoca dos di rectamente a! tema de pourezc presentan un p a n o r a ­
ma de algunos ccruci°risticas básicos d - i désarroi lo sor i al 
del pais anal i zanco los erobiemar que deben :er resueltos con 
p r i o r i d a d .
En tercer lugar, se hace referencia a los trabajos l l e v a ­
dos a cabo con una orientación i,¡ás precisa hacia el tenia de 
las necesidades bá s i c a s .
Erin i e_r_ G r u po .
1 . R a d i o g r a fía de T_a Po o r e i a
Ministerio de Planificación y P o 1 i1 1 ca Económica. 19/3.
Este estudio presenta en su primera pavee- un diagnóstico 
ae los principales problemas que afectar, a la gente pobre en 
Panamá
Las grandes desigualdades en la distribución del in­
ores r .
Los problemas derivados de la desnutrición.
Las bajas condiciones de salud.
E i A n a l fabet i s m o .
tos tajos niveles de educación.
la bija calidad de la- vivienda.
El d e sempleo.
En la segunda parte se analizan algunos indicadores 
que llevan a identificar la situación de pobreza a nivel de 
distrito. Estos son: condiciones de la vivienda, impuestos 
niun i c i pal es directos per cap i ta , personas por automóvil par- 
ti c u 1 a r y mor talidad infantil. A cada uno de estos i n d i c a ­
dores se le asignaron pesos reía 1 1 v o s dan do s e 1e mayo r i m p o r ­
tañola a la calidad de la vivienda \el que a su vez se
sub-divide en sei: (5 j componentes) en la confección del índice 
gene ra1 de po b c e z a .
En base a un índice de p o d r e r. a que se le asignó a cada 
una de las 66 unidades político-administrativas  ̂d i s t r i t o s ) se 
procedió a agruparlos en 6 grupos o niveles de pobreza, lo que
se traduce posteriormente a un mapa denominado "Niveles de Po­
breza . ’’
2 . L os _ n J ve l e s_ ri e P e sar rollo relativo de los üistr'i tos de
la R e pii b 1 i c a d e_ P an ama .
L i g i a H c r r e r a , Misión de CE P A L. e n e 1 M i n i s t e r i o de
Salua, i 9 7 b .
El objetivo r u n d a m e n tal de este traba j o es e n c o n t r a r r e -- 
1 aciones existentes entre las condiciones socio-económicos y 
la prevalencia de algunas enfermedades especificas por lo que 
se procede a definir esas condiciones en los distritos del país.
Se parte de la hipótesis de que existe una relación d i r e c ­
ta entre el desarrollo de un área dada y la salud de sus habi­
tantes y se propone diseñar una tipología en forma tal que p e r ­
mita al mismo tiempo medir el grado de desarrollo Alcanzado por 
los distritos de! país.
Las variables básicas para la elaboración de la tipología 
fueron-, a ) Tendent i a a la urbanización; o) Ni ve i de educación; 
c J Nivel de v i d a ,
A su vez c a ci a v a r i a ble f u e estudiada p c r medio de un c o n ­
junto de i n d i c a d o r e s ,
Vari a ble_A : población urbana del dl s t r i t o de a c u e r d o con
la información censal, tasa anual de crecimiento total de la 
población, p o b 1 a c i ó n no dispersa (la que vivía en localidades 
de 5Cu h. y más), población económicamente activa no agrícola.
Variable B : población analfabeta cíe diez años y más, p o ­
blación de l'¿ años y más que ha aprobado aigún año de e n s e ñ a n ­
za secunda ri a .
Variable C : defunciones con certificación médica, i n g r e ­
so municipal per capita, nivel de mortalidad infantil, c o n d i 
cienes de vivienda, densidad de caminos con algún tipo de p a ­
vimento o reves .imiento.
Para la preparación de la tipología se elaboraron varios 
c u a a r o s : (con ' n f o r ni ación general y porcentajes), luego se 
confeccionaron "índices" para -todos los distritos. F i n a l m e n ­
te se procedió a clasificar ios distritos del país en 5 n i v e ­
les de d é s a r r o i ! o at e ndi endo s u s í n d i ces promedi o s .
3 • L_a a 1 1 m e n t a c i ó n y _J a Nutricio n en Pan a m á . '■
Dr. Cutberto P a r i ! 1 ón 19/9. Ministerio de Salud.
En este estudio se analiza la magnitud y la trascendencia 
del problema de la alimentación y nutrición en Panamá. Para 
ello se utilizan datos proporcionados por la Encuesta Nacional 
de Nutrición de 1 y67 levantada en 196 7 con el apoyo del INCAP
y por los estudios realizados en i 9 7 5 con 1 a rn i s m a m uestra de 
196 7, be complemento lo anterior con i os estudios llevados a 
cabo en comunidades beneficiadas con el Programa de A l i m e n t a ­
ción c o ni p I e m enta r i a .
No sólo se analizan las causas de i a desnutrición, sino 
que t a m b ién se p r o cura un listado de los acciones que deberían 
e mprenderse y /o c o n t inuarsz, para ale an zar la solución a este 
problema .
Se agregan también algunos elementos de diagnosis y e v a ­
luación en torno a otros indicadores de salud y se presen - 
t a ur patron de dieta del p a n a m e ñ o , como una evaluación de i 
costo de i a dieta minima adecuada de bajo costo para una f a m i ­
lia de s m i embros en la ci udad de Panamá ( 1 9 71-78 ) y el patrón 
semanal oe esta dieta minima adecuada.
4 . D e s a r r o 1 j o E c o nom i co y_ _D i s tr i o u c i ó n .
L àrry Sja a s t ad . M in i s ter i o de P i a m  f i c a ci ó n . 19 7 3.
En este t r abajo se t r a ta de e x p l i ca r 1 as c a u s a s que i m p i ­
dieron que el rápido crecimiento económico panameño de la d é c a ­
ti a de 1 o s s e s e n t a y principios d e '! o s s e t e n t a se ¡Tu bies e t r a - 
d u c i d o en un mc jo rami o uto en las condi ci enes de distribución 
de ingresos. También se procuran desarrollar algunas r e c o m e n ­
daciones que coadyuvarían a corregir esta inconsistencia entre 
desarrollo e c o n ó n i c o y ci i s t r í buci ó n d e i a r i q u e z a producida.
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i . Sí n te o [ s_ _o ? 1 a Si ï. uacjón Go_c i e 1 c ■ Pana ;na_.
Ministerio de ? I a m f i c a c i ó ¡¡ 1 97 9,
C o ¡no su propio nombre lo indica este estudio constituye 
un Preve análisis de la situación de varios sectores i m p o r ­
tantes que, en conjunte definen la situación social general 
del país. t s ta evaluación procura llegar al planteamiento 
de los principales problemas que afectan a cada una de las 
variables analizadas aisladamente, asi como también las que 
afectan a algunos grupos específicos de la población n a c i o ­
nal (infantil, juvenil, femenina, indígena y de la tercera 
edad ) ,
Ai analizar cada una do las variables se procura u t i l i ­
zar ios últimos datos y cifras oficiales, sin que se llegue
en el análisis a desagregaciones geográficas i n f e r i o r e s a  la 
p r o v i n c i a l .
Las variables evaluadas son:
Situación de la vivienda.
Situación ci e i empleo.
S 1 1 u a c i o n o e 1 a e d u c a c i ó n ,
Condiciones t¡e salud.
Situación demográfica.
2 ■ El Niño en P a n a m á .
Ministerio de Planificación i9 7 y .
En este trabajo se presenta una gran cantidad de i n f o r ­
mación sobre diferentes aspectos ligados a la vida de la po - 
biaÉiórt nació nal menor ae Ib años, entre ios cuales están
Segu n do G r upo ,
v a n o s  oe l o s  q u c. se c oír-, i d o r a n  t  cr io r e l e v a n t e »  en c u a l q u i e r  
e v a l u a c i ó n  de n i v e l e s  ue c o D e r t n a  de i os  nec os i  u ade s  b á s i c a s .
En e l  c a p i t u l o  s o b r e  s i t u a c i ó n  e c o n ô m i c a  se r e a l i z a  un 
a n á l i s i s  de s i t u a c i ó n  de i e mp l e o  y  de m  s t r i  but; i ón de I n g r e -  
sos  a - n i v e l  n a c i o n a l .  T a m b i é n  so nacen  e s t  i nia c i o ne s muy i n ­
t e r e s a n t e s  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  de p o o r  e z a y no c o b e r t u r a  de n e ­
c e s i d a d e s  b á s i c a s  en l a  p oo l  a c i ó n .
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t.n o t r o s  c a p í t u l o s  se e v a l ú a n  l a s  c o n d i c i o n e s  de v i v i e n ­
da ,  de e d u c a c i ó n  ce i a p o b l a c i ó n  meno r  de 15 años  y de s a l u d  
y n u t r i c i ó n  de l o s  g r u p o s  p e r t e n e c i e n t e s  o l i g a d o s  a e s t e  s e g ­
men t o  de p o b l a c i ó n  i n f a n t i l ,  T a mb i é n  i n c l u y e  t i  e s t u d i o  un 
i m p o r t a n t e  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o .  se p r o c e r a  en l a  m a y o r í a  
g e i o s  c a s o s ,  u : i 1 i z a r  l o s  d a t o s  y  c i f i a s o f i c i a l e s  más r e ­
c i e n t e s ,  a u n q u e  en a l g u n a s  o c a s i o n e s  se u t i l i z a  un año f i j o  
que s i r v a  de q u í a  común ( c a s o ' d e  l a  s i t u a c i ó n  e d u c a t i v a ) .  En 
l o que r e s p e c t a  a l a  s i t u a c i ó n  de l a  v i v i e n d a  e l  g r u e s o  de 
l a s  c i f r a s  se r e m o n t a n  a l  año i  9 7 U y  c o r r e s p o n d e n  a l a s  p r o ­
p o r c i o n a d a s  p o r  e l  Censo N a c i o n a l  r e a l i z a d o  
d e s a g r e g a c i o n e s  g e o g r á f i c a s  en e s t e  e s t  u d : o 
no van  mas a l i a  de l  n i v e l  p r o v i n c i a l .
3 ■ Los Rec u r s os Huma nos en P a n a m á .
I C A S E / I f A R H U  1977 
LS t e  v o l u m i n o s o  e s t u d i o  r e u n e u na g r a n 
f o r m a c i ó n  y e l e m e n t o s  de a n á l i s i s  en t o r n o
en e s e  año .  cas 
(cuando las hay)
cantidad de i n- 
a l a  e v o l u c i ó n
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de l a  e c o nom i a panameña a p a r t i r  de 19 6 u y de l a  g 1 o oa t i d a d 
de l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  panameño .  T a m b i é n  i n c l u y e  una m e t o d o ­
l o g í a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  de p r  o y ec  c i o n e s de o f e r t a  y demanda 
de R e c u r s o s  Humanos y un a n á l i s i s  de l o s  d a t o s  s e gún  r e l a c i ó n  
ce l a  o f e r t a  y demanda de R e c u r s o s  Humanos c a l i f i c a d o s .
En l o que r e s p e c t a  a l  a n á l i s i s  de l a  e v o l u c i ó n  e c o n ó m i c a  
a p a r t i r  de 19 6 u , no s ó l o  se r e s ume  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  
v a r i a b l e s  que d e f i n e n  'a s i t u a c i ó n  de l  e m p l e o ,  como con l a  
e v o l u c i ó n  de l a  í’ . E . A .  y de l a p o b l a c i ó n  o c u p a d a ,  e l  c o m p o r ­
t a m i e n t o  s e c t o r i a l  d e l  me r c a d o  o e t r a b a j o ,  l o s  a j u s t e s  e n t r e  
o f e r t a  y  demanda de mano de o b r a  y e l  mo d e l o  e c o n ó m i c o , s i  no 
que se pasa  a f o r m u l a r  una e s p e c i e  de a n á l i s i s  c a u s a l  de l a  
e c on omí a  en su c o n j u n t o .  Cor. e l l o  se p r o c u r a r í a  i n t e r p r e t a r  
l a s  r a z o n e s  que d e t e r m i n a n  l a  f o r ma  e s p e c í f i c a  en que se o p e ­
r a  en Panamá l a  s u b - u t i  i i z a c i õ n  de l a  f u e r z a  de t r a p a j o ,  y 
l a s  c o n s e c u e n c i a s  e c o n ó m i c a s  ‘y s o c i a l e s  de e s t a  s u b - u t i 1 i za- 
c i o n .
Ln e l  a n á l i s i s  g l o b a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  n a c i o n a l  se 
e v a l ú a n  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  l o s  a s p e c t o s  l e g a ­
l e s  de l  s i s t e m a ,  l a  s i t u a c i ó n  e d u c a t i v a  g e n e r a l  de l a  p o b l a ­
c i ó n  n a c i o n a l  y l o s  a s p e c t o s  f i n a n c i e r o s  d e l  s e c t o r  e d u c a c i ó n .
En g e n e r a l  e l  t r a b a j o  se c i r c u n s c r i b e  d e n t r o  de ma r c o s  
c r í t i c o s  en l o s  c u a l e s  so p r o c u r a  l o c a l i z a r  1 as c a u s a s  f i n a l e s  
de l o s  a c t u a l e s  p r o b l e m a s  que e n f r e n t a  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  
panameño y el  a p r o v e c h a m i e n t o  de l o s  r e c u r s o s  h umanos .
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4 ■ k °J L  k 0 c u r s_o_s__Hujrnanos y e l  E inp 1 eo en e l  P l a n  Na c i o n a i
de Dosa r _ r o l i o.
M i n i s t e r i o  de P l a n i f i c a n ' i  5 n / 0 l T  1 y 7 5 .
En e s t e  t r a b a j o  se r e a l i z a  un d e t a l l a d o  e s t u d i o  de l a  
s i t u a c i ó n  g l o b a l  de l  e mp l e o  en Panama y de su e v o l u c i ó n  en 
e l  p e r i o d o  1 9 b 0 - i 9 7 4 .  E n t r e  l a s  v a r i . a o l e s  que se a n a l i z a n  
es can , l a  o c u p a c i ó n ,  l a  d e s o c u p a c i ó n ,  e l  s u b e m p l e o  -, l à  d i s - 
p o n i  D i 1 i d a d y u t i l i z a c i ó n  de l o s  r  e c u r  s o s humanos .  T a m b i é n  
se r e a l i z a n  p r o y e c c i o n e s  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e l  e r np i eo h a s t a  
e l  año 1 9 8 0 ,  c o n t i e n e  además un b a l a n c e  e n t r e  sa o f e r t a  y 
demanda de l o s  r e c u r s o s  humanos  c a l i f i c a d o s  y  se p r e s e n t a n  
a l t e r n a t i v a s  de p o l í t i c a s  de r e c u r s o s  n umanos y  de e mp l e o ,
En a l g u n o s  c u a d r o s  ^ e s p e c i a l m e n t e  de l  a n e x o )  se l l e g a  
a l a  d e s a g r e g a c i ó n  p o r  o c u p a c i ó n  y n i v e l  i d e a l  de e d u c a c i ó n .
5. La b i t u a c  i ó n  y P e r s p e c t i v a s  d e l  Emp l eo  en P a n a m a ,
M I P P E / P R E A L C / O ï T 1 972 ,
En e s t e  e s t u d i o  se r e a l i z a  una e v a l u a c i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  
de l  emp l eo  en e l  p a í s ,  a n i v e l  g l o b a l  y  s e c t o r i a l .  T a mb i é n  
se p r e s e n t a n  a p r e c i a c i o n e s  a n t e r i o r e s  s o b r e  e l  f u t u r o  d e s e n ­
v o l v i m i e n t o  que o o d r  í  a t e n e r  d i c h a  s i t u a c i ó n  n a c i o n a l  a e 1 
e m p l e o .  be c o n s i d e r a n  e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s ,  'a d i f u s i ó n  de l  
p r o g r e s o  e c o n ó m i c o ,  l a  e v o l u c i ó n  t e c n o l ó g i c a  y l a  s i t u a c i ó n  
e d u c a c i o n a l ,
En e l  t a p i  l u l o  X so f o r m u l a n  c o n c l u s i o n e s  y  r e c o m e n d a ­
c i o n e s  a . n i v e l  s e c t o r i a l  d á n d o s e l e  un é n f a s i s  e s p e c i a l  a i  
s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .
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6 . F a c i ó  r e s  ou e 1 n f  1 u y e n en ¡_a d e r 1 a n d a d e mano de o b r a  .
M I PPE/ A I L ) .
•In e s t e  e s t u d i o  se a n a l i z a n  l o s  f  a c t  o r e s eue i n f l u y e n  
en l a  p r o b l e m á t i c a  de!  emp l e o  en Panamá,  o r o  ci; r a n  do i d e n t i ­
f i c a r l a s  c a u s a s  de l a  a c t u a l  s i t u a c i ó n  do d e s e m p l e o  que ago- 
o i a  a i  p a i s .
Los p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  que se e s t u d i a n  son de l a  P . E . A . ,  
l a  p o b l a c i ó n  o c u p ad a  y d e s o c u p a d a ,  e l  c o e f i c i e n t e  e m p l e o - p r o ­
d u c t o ,  l a  m a g n i t u d  de l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  de l  P I . B . t  l a
c o m p o s i c i ó n  de l a s  f u e n t e s  de c r e c i m i e n t o  de l a e c o n o m í a ,  l a s i ­
t u a c i ó n  de c o n t r a c c i ó n  de o p o r t u n i d a d e s  n a t u r a l e s  de l a  
o c o n o mí  a , l a  r i g i d e z  es t r u c t u r a i , l a  i n a p r o p i  edad  t  ec n o 1 ó g i c a 
y l a a u s e n c i a  de p o l í t i c a s  de e m p l e o .
T e r e  o r  G r upo  .
1 . E s t u  d i o de i a s N e c e s 1d ad es Bá s l e a s  en e l  S e c t o r  S a i u d .
Fi i P P E / U 11 , 19 / 8 - i  9 7 y ;
E s t e  e s t u d i o  c o n s t a  de dos p a r t e s .  En l a p r i m e r a  se 
p r e s e n t a  una e v a l u a c i ó n  o d i a g n ó s t i c o  de l  n i v e l  de c o b e r t u r a  
de l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  de s a l u d  en cada  uno de l os  d i s -  
t r i t o s  de l  p a í s .  E s t a  e v a l u a c i ó n  se r e a l i z a  en b a s e  a l  a n á ­
l i s i s  de un c o n j u n t o  de i n d i c a d o r e s  que p e r m i t e n  l l e g a r ,  f i ­
n a l m e n t e  a una c l a s i f i c a c i ó n  do l os  d i s t r i t o s ,  a t e n d i e n d o  a 
l os  d i f e r e n t e s  g r a d o s  que p r e s e n t a  e l  n i v e l  de c o b e r t u r a  de 
sus necesidades básicos de salud,
La s e g u n d a  p a r t e ,  l l e v a d a  a cabo a ma n e r a  de e s t u d i o  de 
c a s o s ,  se l i m i t a  a ¡os d i s t r i t o s  d t: l a s  n r  o v i n c i a. s de C h i r  i - 
qu i  y V e r a g u a s ,  que en ¡a p r i m e r a  p a r t e  de l  e s t u d i o  a p a r e c e n  
c i a  s i f  i c a d o s en e 1 n i v e l  i n f  e r i o r  o de s i t u a c i ó n  c r í t i c a ,
Ur o  d e n l o s  a p o r t e s  i n t e r e s a n t e s  de e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  es que 
se l l e g a  a una e s t i m a c i ó n  da l o s  r e c u r s o s  humanos  y f í s i c o s  
■mínimos que son n e c e s a r i o s  p a r a  a l c a n z a r  i a s a t i s f a c c i ó n  de 
l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  de s a l u d  de d i c h o s  d i s t r i t o s .  P a r a  
e l l o ,  e l  a u t o r  c o n s i d e r ó  n e c e s a r i o  a b o r d a r  l a s  c o n d i c i o n e s  
de o t r a s  v a r i a b l e s  q u e c o n s i d e r a  d i  r  e c t  a rn e n t e  11 ( j adas con 
l a s a l u d  como son e l  t i p o  de a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  l a f o r ma  
de l a  d i s t r i b u c i ó n  de l  i n g r e s o ,  l a  s i t u a c i ó n  e d u c a t i v a ,  ¡a 
s i t u a c i ó n  de l a  v i v i en d a y 1 a s i t u a c i  6 n n u t r i  c i o n a 1 .
2 , E s c r a  t e  g i a d e N e c e s i d a d es 85 s i c a  s y Emp 1e o .
P R E A L C / O l T . Panamá.
En e s t e  e s t u d i o  se p i a n t e á  c ó s i c a m e n t e  que e l  a n á l i s i s  
de l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  de un p a í s  i m p l i c a  e s t u d i a r  e l 
e s t i l o  de d e s a r r o l l o ,  l a  e v a l u a c i ó n  de q u i e n e s  son i o s  D e n e - 
f  i c i a r i  os de l  p r o c e s o  y  l a  d e f i n i c i ó n  de q u í  enes  son l o s  
be . i e f  i c i  a r  i os de ese  p r o c e s o .
L ¿i v a r i a b l e  b a s i c a e m p l e a d a  es e l  i n g r e s o  p o r  t a n t o  s u ­
g i e r e  m e d i r  c u a n t a s  son l a s  f a m i l i a s  c u y o s  i n g r e s o s  son i n s u -  
f 1 c i e n t  e s p a r a  c u b r  i r  sus n e c e s i d a d e s  b a s t e a s ,  dónde  e s t á n  . 
l o c a l i z a d a s  pa r a I u c go d e l  e rm i n a r  q u i e n e s  son l o s  p e r c e  p t o r e s
de i n g r e s o s  quo se e n c u e n t r a n  en d i c h a  s i t u a c  i o n .
- 11 -
1 2  -
C o n s i d e r a  cono l a  más b a s i c a  de l a s  n e c e s i d a d e s  l a  a l i m e n -  
t ú c i ó n  p o r  l a  g r a n  i n f l u e n c i a  que e s t a  t i e n e  s o b r e  : l a s a l u d ,
l a  e d u c a c i ó n ,  e i n c l u s i v e  p o r  l a  es t r e e  na r e l a c i ó n  con l a  v i ­
v i e n d a  y l a  v e s t i m e n t a .
t i  c o mp o n e n t e  a 1 i m e n t  a c i ó n se m i d i ó  a t r a v é s  de u n & c. a - 
n a s t a de a l i m e n t o s  que f u e  e l a b o r a d a  ño r  l a  C E P A L . La c a n a s ­
t a  ae a l i m e n t o s ,  a p r e c i o s  de á r e a s  r e s p e c t i v a s ,  más e!  c o e ­
f i c i e n t e  d i f e r e n c i a l  p o r  á r e a  de g a s t o  no a l i m e n t a r i o  c u b r e  
e l  g a s t o  p r i v a d o  m í n i m o  p o r  p e r s o n a  que se l e  c o n s i d e r a  como 
e l  l i m i t e  de l a s a t i s f a c c i ó n  de l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s .
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I I  I NSTRUMENTOS DE MEDI C I ON Y CAR ACT E R I S T I CAS  DE LAS ENCUES­
TAS D I S P O N I B L E S .
A.  DE CARACTER PER I OD I CO.
I  . Censos  N a c i o n a l e s  cíe P o b l a c i ó n  y V i v i e n d a .
Con r e s p o n s a b i l i d a d  de l a  D i r e c c i ó n  de E s t a d í s t i c a  y 
Ce n s o s .  Se r e a l i z a n  con e s t r i c t a  p e r i o d i c i d a d ,  a l  i n i ­
c i o  de cada  d é c a d a .  i1 p r ó x i m o  se l e v a n t a r á  en mayo d e l
año en c u r s o .  En e s t o s  c en s o s  se o b t i e n e  i n f o r m a c i ó n  
ú t i l  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  de n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  s o b r e  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l  e m p l e o ,  de l a  v i v i e n d a  y dr. I ¡ 
s i t u a c i ó n  educa  i va de t o d a  l a p o b l a c i ó n  n a c i o n a l ,  Es 
i m p o r t a n t e  a n o t a r  que l a  v i g e n c i a  t e m p o r a l  de l a  i n f o r - 
ma c i ón  c e n s a l  no es ú t i l  s i  se desea  e v a l u a r  e l  n i v e l  de 
c o b e r t u r a  a c t u a l  de l a s  n e c e s ' i dades b á s i c a s  en e 1 p a í s ,  
ya  que p a r a  e l  caso  de Panamá,  l a  mi sma se r e m i t e  a l  año
1 970 y o u r a n t e  t oda  e s i  d écada  se han do.c¡o i m p o r t a n t e s  
mo d i f  i c a c i o n r s en d i c h o s  a s p e c t o s .
c o n v i e n e  r  e s a I t  a r  que  en e l  p r ó x i m o  c e n s o  de p o b l a c i ó n  
y v i v i e n d a ,  que d e b e r á  r e a l i z a r s e  e l  I I  de mayo de e s t e  
año, se han i n c l u i d o  p r e g u n t a s  p a r a  m e d i r  e l  i n g r e s o  mo n e ­
t a r i o  de l a s  f a m i l i a s .  i o s  r e s u l t a d o s  p r e l i m i n a r e s  y  g e ­
n e r a l e s  de e s t o s  c e n s o s  no se p o d r an o b t e n e  r  s i n  o na s t a
f i n a l e s  do 1 y 80 o p r i n c i  p í o s  de 1 9 y 1 .
2 . Gens_o_ NacL i_on_aj _a g r o p e c u a r i o .
Es t a m b i  ò n r  o s p o n s a b 11 i d a  d ci e 1 a D i r  e c c i ó n de E s t a ­
d í s t i c a  y t e n s o  y se e f e c t ú a n  cada i 0 a ñ o s .  El  ú l t i m o
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se ' l e v a n t o  en i  9 7 1 y es de e s p e r a r  que e l  p r ó x i m o  se l l e ­
ve a cabo en 1 y B 1.
L s t  o c o n s o p r o  p o r  c i o n a i n f  o r  rn a c i ô n m u y  r i c a  so b r  e mu­
chos  a s p e c t o s  ci e ¡a e s t r u c t u r a  p r  o d u c t  ' i va a g r  o p e c u a r i a  y 
as l a  p o b l a c i ó n  o cupada  en e x p l o t a c i o n e s  a g r o p e c u a r i a s .  
S i n  emba r go  [y de i g u a l  f o r ma  a l o que o c u r r e  con e l  ú l ­
t i m o  censo  de p o b l a c i ó n  y  v i v i e n d a )  l a i n f o r m a c i ó n  p r o ­
p o r c i o n a d a  p o r  e s t e  cen so  de 1971 no es U t i l  p a r a  r e a l i ­
z a r  una e v a l u a c i ó n  d e l  momen t o  p r e s e n t e .  La m o d e r n i z a ­
c i ó n  de l  a g r o  panameño ha s i d o  c o n s i d e r a b l e  en l o s  n u e v e  
a ñ o s t r a  n s c u r r  i d o s d e s d e  e l  I e v a n t  a rn i en l o  de e s t e  c e n s o  , 
y l o s  e f e c t o s  de l a  R e f o r m a  A g r a r i a  t ampoco  a p a r e c e n  r e ­
g i s t r a d o s  en é l .
3 . E s t u  ci i o so b r  e 1 a s _  c o n d i c i o n e s d e_ v i d a  de l a s  f ami  i i  as
e n_J a s_ c i udad_es de Pa. n amá y  Co 1 ón .
t s t e  es un e s t u d i o  que  ' v i e n e  r e a l i z a n d o  l a  D i r e c c i ó n  
n a c i o n a l  de E s r . a d i s c i c a  y Ce n s o ,  cada d i e z  a ñ o s ,  desde  
1952 .  L 1 ú 1 t i m o  se l e v a n t ó  en 1972 .
El  p r o p ó s i t o  p r i n c i p a !  de ¡as e n c u e s t a s  r e ad  i z a d a s  
p a r a  t a l  e f e c t o ,  en 1972,  f u e  e l  de l o g r a r  una d e s c r i p c i ó n  
d e t a l l a d a  de l  c o n j u n t o  de b i e n e s  y s e r v i c i o s  c o mp r a d o s  
po r  ¡as f a m i l i a s ,  es d e c i r , o b t e n e r ,  p a r a  cada  f a m i l i a ,  
una r e l a c i ó n  de l a s  c a n t i d a d e s  y e i c o s t o  de l o s  a r t í c u ­
l os  c o n s u m i d o s  y de l o s  s e r v i c i o s  u t i l i z a d o s  d u r a n t e  e l  
P e r i  odo que co mpr e n d e  l a  i n v e s  t i g a c i ó n .
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La i n f o r  r, a c i o n i o q r  a cl a p e r  m i t  e t'a m h 1 é n n n a m p ! i o c o n o ­
c i m i e n t o  de l o s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  de 'la p o b l a c i ó n  en 
m a t e r i a  de n u t r i c i ó n ,  s a l u d ,  v i v i e n d a ,  e d u c a c i ó n  e i n g r e ­
sos y g a s t o s  p o r  f a m i l i a .
4 • EI *CJ Í ? c1 à e s p e c i a i s o n r e  i n g r e s o s  a t r a v é s  de l o s  h o q a r e s  .
Año 1 9 7 0 .
E s t a  e n c u e s t a  l l e v a d a  a caDo en 1 9 / 1 ,  p o r  l a  D i r e c c i ó n  
de E s t a d í s t i c a  y t e n s o  y  con r e f e r e n c i a  a l  año 1 9 7 U , em­
pe z aba  una s e r i e  r e g u l a r  que d e b í a  r e p e t i r s e  cada  10 a ñ o s .
[1 o b j e t i v o  ae e s t a  e n c u e s t a  es e l  de d i s p o n e r  de l o s  
d a t o s  b á s i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  d e t e r m i n a r  c u a n t i t a t i v a m e n t e  
1 a c o n c e n t r i c  i or, de l  i n g r e s o  p o r  n i v e l e s ,  en l a  R e p ú b l i c a ,  
c o n t e n u e  a ce te r mi  na ci n  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o e c o n ó m i c a s  
de l a p o b l a c i ó n .
in c o n s e c u e n c i a ,  sus  r e s u l t a d o s  r e p r e s e n t a n  una i n f o r ­
ma c i ó n  ú t i l  p a r a  e x p l i c a r -  p o r  una p a r t e . l a  f o r ma  en que 
se o r i g i n a n  1 es * ng n -s o s  y como se d i s t r i b u y e n  e n t r e  l a  
p o b l a c i ó n ,  a t e n d i e n d o  a d i v e r s a s  c a r a c t e r í s t i c a s  como:  
n i v e l  de i n g r e s e s ,  n i v e l  e d u c a c i o n a l ,  e d a d ,  a c t i v i d a d ,  
c a t e g o r í a s  s o c i o e c o n ó m i c a s ,  e t c , ,  y  por'  o t r a ,  como un 
a n t e c e d e n t e  p a r a  e l  cómpu t o  mas g e n e r a l  r e í  c o n c e p t o  de 
I n g r e s o  N a c i o n a l ,  e l  c u a l  i n c l u y e  i n g r e s o s  g e n e r a d o s  y 
r e t e n i d o s  po r  u n i d a d e s  e s t a d í s t i c a s  d i s t i n t a s  de l a s  - p e r ­
sonas  n a t u r a l e s .
E s t a  e n c u e s t a ,  r e a  l i t a d a  t a m b i é n  p o r  l a  D i r e c c i ó n  
de E s t a d i s t i c a  y Ce n s o ,  se v i e n e  l e v a n t a n d o  en e l  p a í s  
desde  el  año l y ó 3 .  El  o b j e t i v o  de l o s  mi smos  es e l  de 
e s t u d i a r  l a  mano de o b r a  d i s p o n i b l e  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  
de b i e n e s  y s e r v i c i o s ,
C o n s t i t u v e  ademas una i m p o r t a n t í s i m a  f u e n t e  de d a t o s  
a t r a v e s  de l a  c u a l  puede  a p r e c i a r s e  l a  m a g n i t u d ,  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  y l a e v o l u c i ó n  de l a  f u e r z a  l a o o r a l ;  
p r o p o r c i o n a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  o t r o s  a s p e c t o s  de i m p o r ­
t a n c i a  r e l a t i v a s  a l a  p o b l a c i ó n ,  t a l e s  como su e s t r u c ­
t u r a  p o r  s e xo  y edad .
Su u n i v e r s o  de e s t u d i o  l o c o n s t i t u y e  l a  p o b l a c i ó n  
que r e s i d e  H a b i t u a l m e n t e  en l a s  v i v i e n d a s  p a r t i c u l a r e s  
de l a  R e p ú b l i c a ,  con e x c f u s i ó n  de l a s  á r e a s  que e n m a r ­
can l a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a ,  i o s  r e s i d e n t e s  en l a Zona 
de l  Can a l  de Panamá y l os  g r u p o s  no f a m i l i a r e s ,  es d e c i r ,  
l o s  r e s i d e n t e s  en v i v i e n d a s  c o l e c t i v a s .
H a s t a  19 / 7  e s t e  u n i v e r s o  i n v e s t i g a d o  se d i v i d í a  en dos 
s e c t o r e s ;  A r e a  M e t r o p o l i t a n a  y R e s t o  oe l a  R e p ú b l i c a ,  
b i n  e mb a r g o ,  a p a r t i r  de 1 y 7 8 e s t e  u n i v e r s o  se d i v i d e  a a 
c u a t r o  s e c t o r e s ,  que c o r r e s p o n d e n  a l a s  c u a t r o  r e g i o n e s  
de planificación en que se na dividido e l  p a í s ;  Oriental
- 1 b -
5. Encuesta de_ H o_q a re_s ,
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m e t r  o po 1 i 1 a  n a , c 0 n 1 r  a i  y o c c i d e n t a l ,  A p a r  t i r  de 1975 
se v i e n e n  l e v a n t a n d o  2 e n c u e s t a s  de H o g a r e s  p o r  año .  La 
p r i m e r a  c l  b r e  s o l a m e n t e  e i A r e a  M e t r o p o l i t a n a  y l a  se- 
gunda  a do r e  a t odo  e l  p a i s  ,
5 ,  I n d i c e  ele P r e c i o s  a l  m j j j o r ,
i a  D i r e c c i ó n  de E s t a d í s t i c a  y  Censos  p u b l i c a  a n u a l m e n ­
te un I n d i c e  de P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r ,  como un i n d i c a d o r  
de l o s  c a mb i o s  en l o s  p r o m e d i o s  de l o s  p r e c i o s  de una 
c a n a s t a  f i j a  de c í e n e s y  s e r v i c i o s  r e p r é s e n t â t  i v a de u n 
g r up o de c o n s u m i d o r e s  que c o ns 1 11 u y e n  1 a p o b l a c i ó n  de l  
1nd i  c e .
E s t e  í n d i c e  e s t á  b a s ado  en l a s  m o d a l i d a d e s  de g a s : o  
de 1,05b f a m i l i a s  de t o d o s  l o s  n i v e l e s  de i n g r e s o  en l a 
c 1 u d a d d e P a n a 11 á od t  e n i  dos e n l a  e n c u e s t a  s o b r e  l a s  c o n - 
d i c  i o nes do v i da r e a l i z a d a  p o r  l a  p r o p i a  E s t a d í s t i c a  y 
Censo en 1072 t 1) El  mi smo s ó l o  r e f l e j a  c a m b i o s  en l os  
p r o m e d i o s  de l o s  p r e c i o s .
El  í n d i c e  se c a l c u l a  p a r  a c u a t r o  g r u p o s  p r i  n c i  p a l  es 
oue s o n : A l i m e n t a c  i ò n y b e P i d a s ;  V i v i e n d a ,  ' V e s t u a r i o
y m i s c e l á n e o s ,  l o s  c u a l e s  a su v e z  se d i v i d e n  en s u b - 
g r  u p o s .
( i ) Es t a  e n c u e s t a c o r  r  e s po n de a 1 a d e s c r i t a  en e l  p u n t  o 3 
de e s t a  seco i on .
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La r  e c o i f r  r. i ó n po r  i o di  ca o o l o s  p r o e l  os se hace  a 
t r a v é s  de v i s i t a s  d i r e c t a s  a l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  s e ­
l e c c i o n a d o s  y e s t o s  so i n v e s t i g a n  m e n s u a i me n t  e e x c e p t o  
a : q u i l e r  , m a n t e n i m i e n t o  , p e i n a d o  de c a o 1 1 o , mar  i c u r e  , 
v i a j e s  en a v i ó n ,  l o s  c u a l e s  se i n v e s t i g a n  t r i m e s t r a l m e n ­
t e ,  e mp l e a d a  de l a  c a s a ,  i m p u e s t o  de i n m u e b l e  y e d u c a ­
c i ó n ;  cu ya  r e c o l e c c i ó n  es a n u a l  y  c o mp a ñ í a s  de s e g u r o  
que se c o m p i l a  s e m e s t r a l m e n t e .
7■ Ho j a  d e ba l  i nce de A l i m e n t o s  .
E s t a  p u b l i c a c i ó n ,  t a m b i é n  de l a  D i r e c c i ó n  de E s t a d í s ­
t i c a  y t e n s o , c t r e c e  una v i s i ó n  n e n e r a i  de l a o f e r t a  a l i ­
m e n t a r i a  con que c u e n t a  l a  p o b l a c i ó n  y de su s i g n i f i c a d o  
en t é r m i n o s  de n u t r i e n t e s  e s e n c i a l e s .
A p a r t i r  de ¡a p u b l i c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  años  
19 / 6  y 197 /  se u t i l i z a  l a  f o rma  de p r e s e n t a c i ó n  de d a t o s  
a d o p t a d o  p o r  l a  FAu y d e n o m i n a d o  de " P r o d u c t o s  p r i m a r i o s  
y d e r i v a d o s  m ú l t i p l e s . "  Con e l l o  l a  h o j a  de b a l a n c e  de 
a l i m e n t o s  f a c i l i t a  su u t i l i z a c i ó n  como f u e n t e  de i n f o r ­
ma c i ón  pa r a  e s t u d i o s  e c o n ó m i c o s  y n u t r i c i o n a l e s .
La c a r a c t e r í s t i c a  p r i n c i p a l  de a s t a  h o j a  r a d i c a  en 
l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  s a l d o  e n t r e  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  y  
l a  p r o d u c c i ó n  de a l i m e n t o s  en e l  p a í s  p o r  un l a d o  y 
sus  s a l i d a s  o d e r i v a d o s  p o r  o t r o , d e s t i n a d o s  a l  consumo 
numano .
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h s t a  s h o j a s  de dû l a n c e  de a l i m e n t o s  o f r e c e n  una e s ­
t i m a c i ó n  p r o m e d i o  de l a s  c a n t i d a d e s  de a l i m e n t o s  que 
pueden  l l e g a r  a i c o n s u m i d o r  y  no l a s  que r e a l m e n t e  son 
c o n s u m i d  a s .
B. DE CARACTER ESPEC I AL
1 . E v a 1 u a c i o n n u t r  i ¡o n a 1 de l a  P o b l a c l o n  _d e (.: e n t. r  o_
pan é r  i c a y P a nam á . P_a nam á . ! 9 6 7 ,
E s t a  e n c u g s t  a , ' r e a l i z a d  a a n i v e 1 n a c i o n a l ,  e s t u v o  a
c a r g o  de un e q u i p o  de t r a b a j o  c o n f o r m a d o  p o r  f u n c i o n a ­
r i o s  d e l  M i n i s t e r i o  de i r a  b a j o ,  P r e v i s i ó n  S o c i a l  y 
S a l u d  P ú b l i c a ;  e l  I n s t i t u t o  de N u t r i c i ó n  de C e n t r o  ■ 
A m é r i c a  y Panama ( i N C A P )  y  e l  C o m i t é  I n t e r d e p a r t a m e n t a l  
de N u t r i c i ó n  p a r a  e i D e s a r r o l l o  N a c i o n a l  ( I CNUIJ) .
P a r a  s e l e c c i o n a r  l a  m u e s t r a  se d e t e r m i n ó  de a n t e ma n o  
i n c 1 u i r  a o 0 0 f a  m i 1 i a s en 3 0 l o c a l i d a d e s ,  l a s  c u a l e s  
r e p r e s e n t a r í a n  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  4 / 1 . OuO de l a  p o b l a c i ó n  
t o t a l .
El  o b j  c t  i v o p r i n c i p a l  de e s t a  e n c u e s  t. a f u e  e l  de d e t e r ­
m i n a r  una- s e r i e  de p r o b l e m a s  n u t r i c i o n a l  es s e v e r o s  que 
a q u e j a n  a l a p o b l a c i ó n  panameña y se tomó a l a  f a m i l i a  
como u n i d a d  c ó s i c a  de o b s e r v a c i ó n .
M a i n u t r  i c i o  n p r  o t é i  c o -c a 1 o r  i c_a ,
Las  d i v e r s a s  c a r a c t e r í s t i c a s  i n v e s t i g a d a s  pu eden  des-
c r  i b i r  s e rn o j o  r u 1 11 i z a n d o e l  e n f o q u e  e p i d e m i o l ó g i c o  c l á ­
s i c o :
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C a r a c t e r " '  s t  i_c a s de 1 H uésp  ed , 
a ; C l i n i c a s ,  d e t e r m i n a d a s  por  me d i o  de :
1.  t x a me n  c 1 í n i c o n u t r i c i o n a l .
2 . E X a m e n o r  a 1 
,. 3.  Med i  d as a n t r o p o m é t r i cas
4,  E s t u d i o s  c o m p l e m e n t a r i o s ,
a)  P r e v a i e n c i a  de d i a b e t e s  y e n f e r m e d a d e s  c a r d i o-  
Va sc u 1 a r e s ,  
b j Ma ci u r  a c i û n osea  . 
c ) C o n d i c i ó n  r i s i c a ,  
b ) b i o q u í m i c a s  y H e m a t o l ó g i c a s ,
C a r  a c t  e r_i s t i_c a s á c i A g e n t e  ci e t  e r  m i n a d a s p o r  r n g d i o d e :
1 . E s t a  d i o s d i e t  ë t  c o s .
C a r  a c t e  r  j  s t_i c a s_ de 1 H ed i o A mb i e n t  e .
1.  S o c i o  c u l t u r a l e s .
2 . De econo  ai i  a a g r  T c o 1 a
3.  D e t e e n o l o g í a  de a l i m e n t o s .
a . I n  m un o 15 g i c a s y p a r a s i t o l ó g i c a s .
¿i, E_s t. u d i_o -j" ne u o_s t a  N a c i or . a l  de N u t r  i c i fin _d e 1 97 5 ,
t. s t  e e s t  u d i o - e n c u e s t a  t e n í a  como p r o p ó s i t o  c e n t  r  a 1
e v a 1 u a r  I a prev a 1 e ne i a de de s nu  t r i c i  O n e n rn e n o r  e s de c 1 n c o
a ños , a u n q u e  t amb i é n  se p r o c u r ó  d e t e r m i n a r  l a  p r e  v a 1 e n c i a  
de b o c i o  y eva  1u a r  1 os r e s u l t a d o s  o b t e n  i d os p o r  et  p r o  g r a  - 
ma de y o d a c i ô n  d e s a l  p a r a  consume, humano.
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En e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  se t o r na r on  t r e s  t i p o s  de comu­
n i d a d e s :  Co mu n i d a d e s  A , l a s  mi smas  e s t u d i a d a s  en l a
E n c u e s t a  ¡Nac i ona l  de 1 9 b 7;  c o m u n i d a d e s  B,  son c o m u n i d a d e s  
s a t é l i t e s  de l a A;  Co mu n i d a d e s  C . ,  son c o m u n i d a d e s  s a t é ­
l i t e s  de l a B .
El  n e c i o  ce que un g r u p o  de l a s  c o m u n i d a d e s  e s t u d i a d a s  
( l a s  A .) c o i n c i d i e s e n  con l a s  e n c u e s t a d a s  en 1 y 67 da s u s ­
t e n t a c i ó n  a l a  r e a l i z a c i ó n  de c o m p a r a c i o n e s  e v a l u a t i v a s  
P a s t a n t e  p r e c i s a s .  Ademas ,  a l  e n c u e s  t a r s e  o t r o s  t i p o s  
de c o m u n i d a d e s  s a t é l i t e s  ( l a s  ti y  C ¡ se o f r e c e  i n f o r m a ­
c i ó n  que es muy u t i l  p a r a  p o n d e r a r  l a s  d i f e r e n c i a s  n u t r i ­
c i o n a l e s  q u o pu o d e h a b e r  e n t r e  e l l a s ,  d e p e n d i e n d o  de su 
i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  con r e s p e c t o  a l a s  demás que l e  r o ­
de an .
3 • h_n c ues t  a N a c i ó n  d e M o r b i 1 i dad , ( i y 7 / - 7 S )
E s t a  e n c u e s t a  r e c o g e  uñ c o n j u n t o  de i n f o r m a c i o n e s  que 
p e r m i t e n  e v a l u a r  l a  s i t u a c i ó n  de m o r b i l i d a d  de l a  p o b l a ­
c i ó n  a n i v e l  n a c i o n a l .  E n t r e  l a s  v a r i a b l e s  más i m p o r t a n ­
t es  que f u e r o n  i n v e s t i g a d a s  c o n v i e n e  r e s a l t a r  l a s  s i g u i e n ­
t e s :
m o r b i l i d a d  p r e s e n t a d a  p o r  cada  u r o  de l o s  i n t e g r a n t e s  
de i a f a m i l i a  en l a  semana a n t e r i o r  i ! «  e n t r e v i s t a .  
S i n t o m a t o l o g i a  de 1 a e n f e r m e d a d  ( cod i  f  • cada  de spués-  
d e 1 e v a n t a d a 1 a e n c u e s t a  .
Duración de i a enfermedad.
A t e n c i ó n  r e c i b i d a  p o r  e l  e n f e m o  ( ^ t i gc  de o - r s o n '  
que p r e s t ó  e s t a  a t o n m ó n )
Ra z on e s  q u e sn o t  i v a r ó n  a¡ p a c i e n t e  a r e c i b i r  e l  t i p o  
de a t e n c i ó n  r e c i b i d a  g i n c i u y e a u t  o m e d i c -:i c i 6n ) ,
- R e s u l t a d o s  o o t e n i d o s  en e l  t r a c a , n i e n t  o r e c i b i d o  
I n c i d e n c i a  de a c c i d e n t e s .
La u l t i m a  p a r t e  de l a  e n c u e s t a  t a m b i é n  r e c o g e  i n f o r ­
ma c i ó n  s o b r e  m o r t a l i d a d .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  s i m p l e m e n t e  
a b a r c a n  l a  edad y  s e xo  de l a s  p e r s o n a s  m u e r t a s  en e l  
año a n t e r i o r  a l a  e n t r e v i s t a .
El  ma r co  m u e s t r a !  u t i l i z a d o  se e s t r a t i f i c ó  con e l  
o b j e t o  do r o d e r  c o m p a r a r  l a s i t u a c i ó n  e x i s t e n t e  en l o s  
d r f e r o n t . e s  e s t r a t o s  E s t a  e s t r a t i f i c a c i ó n  se h i z o  a t e n ­
d i e n d o  a l  n i r r e r o  de h a b i t a n t e s  de l a c o m u n i d a d  e s t u d i o - 
da
A . En c u o s t a N a c j_on a j  d o K e c u r id i dI a d . ( i  9 7 b -1 y 7 6 )
sea e n c u e s t a  r e a l i z a d a  p o r  l a  O f i c i n a  de E s t u d i o s  de 
[ o b l a c i ó n  de l  M i n i s t e r i o  de S a l u d  c o n s t i t u y e  l a  p r i m e r a  
e x p e r i e n c i a  de i n v e s t i g a c i ó n  a n i v e l  n a c i o n a l ' - d e l  c o m p o r ­
t a m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  de l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  panameña .
La mi sma  f o r ma  p o r t e  de l a  E n c u e s t a  M u n d i a l  de F e c u n d i d a d ,  
l l e v a r ^  a caoo p o r  e l  I n s t i t u t o  I n t e r n a c i o n a l  de E s t a d í s ­
t i c a .
S l i n v e s t i g ó  una m u e s t r a  de t , 2 u ü v i v i e n d a t  y d e n t r o  
da e l l a s  a 3 , 7 9 b  m u j e r e s  c u y a s  e dade s  f l u c t u a b a n  e n t r e  
i o s  2 ü y l o s  4 v años  de edad .
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La i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a  se a n a l i z a  d e n t r o  de l o s  n a r ­
cos dados  p o r  c i n c o  p u n t o s  p r i n c i p a l e s  a s a b e r  : n u p c i  a-
! i da  d y e x dos i o i o n a 1 r  ; e s g o d e e <n o a r  a z o , f e c u n d  i o a d , n ú - 
m e r  o p r  e f  e r i o o de h i j o s ,  c o n o c i m i e n t o  y  uso de l a  ant*'  - 
. c o n c ep c i ó n  y uso de a n t i c o n c e p t i v o s  con r e l a c i ó n  a l a s  
p r e f e r e n c i a s de f  e c u n d i d a d .
Se r e a l i z a r o n  dos t i p o s  de c u e s t i o n a r i o s :  d o r  hoga r  e 
i n d i v i d u a l .
En e l  c u e s t i o n a r i o  de h o g a r  se r e c o g i ó  i n f o r m a c i ó n  s o ­
b r e  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de ¡a v i v i e n d a  ( c u a r t o s ,  t e ­
n e n c i a ,  e q u i p o  d o m é s t i c o ,  a b a s t e c i m i e n t o  de agua  de b e b e r  
y s e r v i c i o  s a n i t a r i o ) .  Además se i d e n t i f i c ó  l a  e s t r u c t u r a  
de l a  f a m i l i a  ( r e l a c i ó n ,  g e n e r a c i ó n ,  p a r e j a ,  m a d r e ) .
A su v e z , e l  c u a s t i  o n a r l o  i nd i  v i  d u a 1 r e  c o g i  0 i n f o r m a -  
c i o n e n s i e t e  se c c i o nes  ;
i . A n t e c e d o n t e s  de I d  e n t r e v i s t a .
2 „ H i s t  o r  i a de e m b a r a z o s ,
í . H i s t  o r  i a c o n y ug a 1
n , C o n o c i m i e n t o  y uso de an t ' i  conc e p t  i v o s
5 . Reg u 1 a c i  ó n o e 1 a f e c u n d i d a d .
H i s t  o r  i a o c u p a c i o n a 1 d e i a m u j  e r  .
7 . A n t  e c e d o n t e s  d e l  m a r i d o  a c t u a l ( u l t i m o )
5 . E n c u e s t a __s o b r e c o n sjj mo h u m ano de a l  n n e n t o s ( 1 975 ) .
La D i r oc  c i ó n de E s t a d í s t i c a  y Censos  r e a l i z ó  en i 9 7 5 
y a s o l i c i t uo de i I n s t i t u t o  de M e r c a d e o  A g r o p e c u a r i o  u na
-  ¿4 -
E n c u e s t a  N a c i o n a l  d i r i g i d a  a m e d i r  y  e v a l u a r  e l  consumo 
humano cíe a l i m e n t o s  ( c u a n t i t a t i v a  y c u a l i t a t i v a m e n t e ) .
En e s t a  e n c u e s t a  se r e c o g i ó  t a m b i é n  una v a l i o s a  i n f o r m a ­
c i ó n  s oD r e  e l  i n g r e s o  ele l o s  ene o e s t a d o s ,  ñ e r o  d i  cna i n ­
f o r m a c i ó n  no ha s i a o p u b l i c a d a .
be t i e n e  c o n o c í  mi  en t o  de que en l a  A g e n c i a  p a r a  e l  
D e s a r r o l l o  i n t e r n a c i o n a l  se ha hacho  un e s t u d i o  s o b r e  
d i s c r  i D u c i C n de i n g r e s o s  a p a r t i r  de l o s  d a t o s  r e c o g i d o s  
po r  e s t a  e n c u e s t a ,  p e r o  e l  mi smo t ampoco  ha s i d o  p u b l i ­
cado .
b . En c u e s t  a_d  e m o g r á f  i c a  de Pana ma ( 197 5- 1 9 7 7 j .
E n c u e s t a  r e a l i z a d a  p o r  l a  D i r e c c i ó n  de E s t a d í s t i c a  y 
t e n s o s  ae l a  C o n t r a l o r ! a  G e n e r a l  de l a  R e p ú b l i c a ,  c o n ­
j u n t a m e n t e  con l a  a s e s o r í a  d e l  C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  
de D e m o g r a f í a  ( C EL A D E ) y l a  a s i s t e n c i a  f i n a n c i e r a  de l  
Fondo de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  A c t i v i d a d e s  de P o b l a -  
c i ò a t F N U A P j
E s t e  e s t u d i o  c o n s t i t u y o  e l  p r i m e r o  que se r e a l i z a  
en Panama a n i v e l  n a c i o n a l  con e l  p r o p ó s i t o  de I o g r  a r  
un c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  de l o s  n i v e l e s  y ' 'ompo r  t a m i  e n t o  
de l a s  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  que  c o n s t  i t u y e n  e l  e me n t o s  
d e t e r m i n a n t e s  en l a  e v o l u c i ó n  de l a p o b l a c i ó n ,  como son 
i a f e c u n d i d a d .  I a mor  t a l i  dad y  1 a m i g r  a r i ô o ,
El  o b j e t i v o  p r  i i c i  pa l  de e s t e  e n c u e s t  a f u e  o b t e n e r  
e s t i m a c i o n e s  de l o s  n i v e l e s  de f e c u n d i d a d ,  m o r t a l i d a d
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y de l a  m i g r a c i ó n  y  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n c i a l  po r  
edad de l a s  va r i a o l e s  d e m o g r á f i c a s  r e s p e c t i v a s  a n i v e l  
de l  t o t a l  d e 1 p a i s  y p a r a  t r e s  s e c t o r e s  de e s t  u d i o :  
á r e a  u r b a n a ,  a r' e a r u r a l  y  un t  e r  c e r  s e c t o r  c o m p r e n d i d o  
p_pr l a s  c i u d a d e s  de Panamá y bo l  On y e l  D i s t r i t o  de 
San M i g u e i i  t  o ,
La i n v e s t i g a c i ó n  es de t i p o  " p r o s p e c t i v o "  c u y o  m é t o ­
do c o n s i t e  en r e g i s t r a r  i n f o r m a c i ó n  en f o r ma  c o n t i n u a d a  
po r  m ed i o de i p r  o c e n ¡ m i e n t o  de v i s i t a s  s u c e s i v a s  d u r a n t e  
u n p e r  i o d o d e t  i e ni p o , El  f i n  p r i m o r d i a l  d e e s t  a m é t  o d o 
es o b t e n e r  t a s a s  m e d i a s  a n u a l e s .  El  c á l c u l o  de l a s  m i s ­
mas se basa  en l a  r e l a c i ó n  de l o s  n e c n o s que o c u r r e n  a 
l a s  p e r s o n a s  p r e v i a m e n t e  r e g i s t r a d a s ,  con e l  t i e m p o  v i v i ­
do p o r  e l l a s  a p a r t i r  de i a f e c h a  de i r e g i s t r o ,  es d e c i r  
e l  t i e m p o  en que nan e s t a d o  e x p u e s t a s  a l  n e s g o  de que 
l e  o c u r r a  a l g u n o  ae l o s  -hechos e s t u d i a d o s ,  r a z ó n  p o r  l a  
c u a l  a l  t i e m p o  v i v i d o  t a m b i é n  se l e  d e n o m i n a  t i e m p o  de 
e X p o s i c i õ o ,
El  t amaño de l a  m u e s t r a  f u e  de 5 0 , 9 l U  p e r s o n a s  l a s  
c u a l e s  s e r i a n  o b s e r v a d a s  d u r a n t e  un p r o m e d i o  de 15 me­
s e s .
7 . Encue  s t a  sob r e  l a  S i t u a c  i Ón d e _ 1 a N i ñ e z  y 1 _a_ F a m i l i a
en l a K e q i ó n M e t r o p o l i t ana de Panama.  \ 1 9 7 8 ) ,
E s t a  f u  e u n a e n c ue s t  a con mo 1 1vo de l a  c e l e b r a c i ó n
en 1 979 d o i Año I n t e r n  a c i  o n a 1 de 1 N i ñ o  , e 1 m i n i s t e r i  o
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d e P1 a n i f i c a c i o n y  P o 1 i t i c a  Ec o n ó m i c a d e s a r r o l l ó  ’ i n 
e s t u d i o  cuya  i i na 1 i dad t u e  d e t e c t a r  l o s  f a c t o r e s  que 
i n c i d e n  f a v o r a b l e  o d e s f a v o r a b l e m e n t e  en e l  n o r ma l  c r e -  
c i m i e n t o  y des a r r o l l o  de 1 os n i ñ o s  pa nameñ o s .
l a  e n c u e s t a  se l e v a n t ó  a f i n  de d i s p o n e r  de i n f o r m a ­
c i ó n  s o b r e  a s p e c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  de l a s  f a m i l i a s  p a ­
nameñas ,  a s í  como de l a s i t u a c i ó n  en que v i v e n  l o s  me n o ­
r e s  en l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a .
ya e n c u e s t a  f u e  p a t r o c i n a d a  p o r  UN I CEF  y se l e v a n t o  
en e s t r e c n a  c c 1 a d o r a c i ó n  c o n 1 a u i  r e c e l ó n d e E s t a d í s t i c a  
y  Censo de l a  C o n t r a  l o r i a  G e n e r a  ¡ de l a R e p ú b l i c a ,
E n t r e  l o s  o b j e t i v o s  mas i m p o r t a n t e s  h ay  que s e ñ a l a r  
q u e se p r e t e n d e :
a ) An 31 i z a r  1 a s va r i a d 1e s o a s p e c t o s g e n e r a l e s  y es -
pee i f i c o s q u e f a v o r e c e n  o b l o q u e a n  e l  p r o c e s o  de
c r  e c i m i  o n t o  y d c- s a r  r  o l i o  d e l  n i ñ o ,  
b ; f v a l u a r  e i  uso de i t i e m p o  de l  n i  ño en a c t  i v i d a d e s
f o r m a t i v a s ,  r e c r e a t i v a s  y l a b o r a l e s .
El  Lama no de l a  m u e s t r a  f u e  de : i , 5 i  6 p e r s o n a s  en b53 
v i v l e r d a s .
l o s  d a t o s  de l a  e n c u e s t a  se o b t u v i e r o n  a t r a v é s  de 
e n t r e v i s t a s  d i r e c t a s  e f e c t u a d a s  en l o s  h o g a r e s  con meno- 
r e s  de 15 años  que f u e  r o n s e 1 e c c i  o nados  , u t i l i z a n d o  ¡as 
t é c n i c a s  e s t a d í s t i c a s  m o d e r n a s ,  c o n o c i d a  como e l  mé t odo
d e m u o s t r e o ,
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E s t a  e n c u e s t a  p e r m i t e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  de l a  s i ­
t u a c i ó n  e d u c a t i v a  de l a s  f a m i l i a s  i n v e s t i g a d a s ,  s o o r  e 
l a s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  en l a c u a l  se d e s e n v u e l v e n  l a s  
f a m i l i a s  y s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  de l os  m e n o r e s .
T I T  PUÍ I T  I CAS Y PROGRAMAS D I R I G I D O S  A MEJORAR LAS C O N D I C I O ­
NES DE V I DA  DE LOS GRUPOS DE BAJOS I NGRESOS.
En e l  P l a n  N a c i o n a l  ae D e s a r r o l l o  p a r a  e l  q u i n q u e n i o  
1 976- 1 980 se con t emp i  a Da como una cio sus  po 1 1 1 i ca s -ob j  e t  i vos  
mas i m p o r t a  n t e s ,  l a  de d i s t r i b u c i ó n  y  p a r  t  i c. i p a c i ó n r e l a c i o ­
nada con e l  o sa eue a l a s  c a u s a s  y m a n i f e s t a c i o n e s  de l a  p o ­
b r e z a  en e i p a í s
La m a y o r í a  de l o s  p r o g r a m a s  d i r i g i d o s  a'l a t a q u e  de e s t a  
s i t u a c i ó n  de p o b r e z a  p r o c e d e n  de l a  i n i c i a t i v a  e s t a t a l  y  l o s  
n i i smos  han e s t a d o  d i r i g i d o s ,  e s p e c i a l m e n t e ,  a d e s a r r o l l a r  y 
tn e j o r a r  ¡as c o n d i c i o n es de s a l u b r i d a d ,  e d u c a c i  ó n y  n u t r i c i o  n 
de toda la población nacional, aunque so na puesto bastante 
é n f a s i s  en c o n c e n t r a r  l a s  a c c i o n e s  de e s t o s  p r o g r a m a s  en l o s  
s e c t o r e s  s o c i a l e s  más p o b r e s  y en l a s  á r e a s  r u r a l e s  m a r g i n a ­
d a s .  T a mb i é n  so han d e d i c a d o  muchos  r e c u r s o s  a l  d e s a r r o l l o  
de p r o g r a m a s  de p r o d u c c i ó n  d e . v i v i e n d a s  p a r a  g r u p o s  de b a j o s  
i n g r e s o s  y a l  d e s a r r o l l o  de n u e v a s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  
en e l  campo,  d e s t i n a d a s  a D e n o f i c i a r  s e c t o r e s  c a m p e s i n o s  p o ­
b r e s  y  s i n  t i  e r  r  a .
A c o n t i n u a c i ó n  se d e l i n e a n  a l g u n o s  de i o¿ p r o g r a m a s  y 
p r o y e c t o s  g t i b e r namcn  t  a l e s  d i  r  i  g i  d o s a m e j o r  a r  l a s  c o n d i c i o ­
nes de v i d a  de l o s  g r u p o s  de b a j o s  i n g r e s o s ,  aun que c o n v e n ­
d r í a  a c l a r a r  que a l g u n o s  de e s t o s  p r o g r a m a s  b e n e f i c i a n  a 
e s t o s  g r u p o s  p o b r  e s ,  no p o r  s e r  d i r  i g i  d o s e s p e c f f  i c a m e n t. e 
h a c i a  e l l o s  s i n o  p o r q u e  pos een  una a m p l i a  y v e r d a d e r a  c o b e r ­
t u r a  n a c i o n a l .  Las  c i f  r as y d a t o s  que  se c i t a n ,  s ó l o  c o n ­
l l e v a n  e l  p r o p o s i t o  de i l u s t r a r  un poco l o s  l o g r o s  o b t e n i d o s
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A , E n m a t e  r  i a de sa I j j  d .
El  c s f  u o r z o r  e a 1 i z a ci o p o r  e 1 G o b i e r  n o N a c i o n a 1 e n 1 a 
p a s ada  d é c a d a ,  on e l  campo de l a  s a l u d ,  es de g r a n  mag­
n i t u d .  E l i o  se e v i d e n c i a  a t r a v é s  d e l  f o r t a l e c i m i e n t o  
cíe i  os d i f e r e n t e s  p r o g r a m a s  de s a l u d  y  en l o s  p r o y e c  t o s  
de i n v e r s i ó n  que a s c e n d i e r o n  en e l  p e r i o d o  l y 7 4 ~ 1 9 / 7  a 
mas de 69 m i l l o n e s  de b a l b o a s ,  i n c l u y e n d o  l o s  d e l  M i n i s ­
t e r i o  de S a l u d ,  de l a  C a j a  de S e g u r o  S o c i a l ,  d e l  I n s t i ­
t u t o  de A c u e d u c t o s  y  A l c a n t a r i l l a d o s  N a c i o n a l e s  y d e l  
D e p a r t a m e n t o  de A s e o .
i.a i n t e g r a c i ó n  d e l  s e c t o r  s a l u d  ( M i n i s t e r i o  de S a l u d ,  
C a j a  da S e g u r o  S o c i a l )  ha p e r m i t i d o  a u m e n t a r  s u s t a n c i a l - 
men t e  l a  c o h o r t  u r  a de 1 a p o b l a c i ó n  b e n a f i  c i  a da con p r o ­
g r amas  m é d i c o - s a n i t a r i o s .  Ha h a b i d o  un a u me n t o  s i g n i f i -  
ca t i  vo ds 1 núme ro  de i n S t  i t u c i  ones  de s a l ud , e s p e c i a 1 - 
men t e  de c e n t r o s  y  s u b - c e n t r o s  de s a l u d  p a r a  I a a t e n c i ó n  
de l a  p o b l a c i ó n  de á r e a s  r u r a l e s .  El  a u me n t o  f a v o r e c i ó ,  
s o b r o  t o d o , a l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  de l a s  p r o v i n c i a s  de 
8 ocas  de 1 I  o r c  , Da r i  en y C o l ó n .
Se h a l o g r a d o  i n c o r p o r a r  may ov p o b l a c i ó n  de á r e a s  
a p a r t a d a s  a t r a v é s  d e l  p r o g r a m a  de a y u d a n t e s  de s a l u d  
e n B o c a s d e 1 T o r o  y C o l ó n ,  que  c u m p í e n  u n a f  u n c i ô n d e. 
a t e n c i ó n  p r i m a r i a  de s a l u d  ( v a c u n a c i ó n ,  p r i m e r o s
por al guríes de estos programas y proyectos.
a u x i l i o s ,  o r i e n t a c i ó n  y  e d u c a c i ó n ,  1 e t  r  i n ac i ó n , e t c . ) ,  
a c o m u n i d a d e s  que a n t e r i o r m e n t e  t e n í a n  a c c e s o  muy l i m i ­
t a d o  a l o s  s e r v i c i o s  de s a l u d .  La l a b o r  desempeñada  
p o r  l a s  u n i d a d e s  m ó v i l e s  a c u á t i c a s  ha p r e s t a d o  a t e n c i ó n  
m é d i c a  y d i s t r i b u c i ó n  de m e d i c a m e n t o s  a c e n t e n a r e s  de 
c o m u n i d a d e s  de l a s  c o s t a s  d e l  p a í s  no a c c e s i b l e s  po r  
v í a  t e r r e s t r e  a i s l a s  que no c u e n t a n  con r e c u r s o s  m é d i ­
cos p e r m a n e n t e s .  En e l  año de 1977 p a r a  c i t a r  s ó l o  un 
ejemplo, se registró un total de 150 mil atenciones 
m é d i c a s  a t r a v é s  do e s t e  p r o g r a m a .
La C a j a  de S e g u r o  S o c i a l  h a b í a  l o g r a d o  a u m e n t a r  l a  
p o b l a c i ó n  p r o t e g i d a  en 1977 a un t o t a !  de 7 6 9 . 2 7 8  p e r ­
s o n a s ,  (43.5% de l a  p o b l a c i ó n  n a c i o n a l  t o t a l )  de l a s  
cuales el 50% eran beneficiarios por ser dependientes 
de l o s  a s e g u r a d o s  que c o t i z a n .  Los  p r o g r a m a s  de e n ­
f e r m e d a d  y m a t e r n i d a d ;  i n v a l i d e z ,  v e j e z  y  m u e r t e ;  r i e s ­
gos p r o f e s i o n a l e s ,  que  a t i e n d e  l a  C a j a  de S e g u r o  S o c i a l  
a b s o r b i e r o n  en ese  mi smo año ,  un t o t a l  de 8 / .  4 3 0 . 2  m i ­
l l o n e s ,  do l o s  c u a l e s  un 52% c o r r e s p o n d e n  a l  p r i m e r  
p r o g r a ma, '  39 % a 1 s i g u i e n t e  y e l  r e s t o  a l  de r i e s g o s  
p r o f e s i o n a l e s .
En s a n e a m i e n t o  a m b i e n t a l ,  e s p e c i a l m e n t e  en l o  que  se 
r e f i e r e  a do t a c i  ó n d e agua  p o t a b l e ,  con e l  e s f u e r z o  c p n - 
J u n t o  d e l  M i n i s t e r i o  de S a l u d  y e l  I DAAN se h a b í a  l o ­
g r a d o  i n c r c  m o n t a r  de 7 6 Z a 8 ?. % l a  p o b l a c i ó n  t o t a l
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beneficiada con este servicio, hasta el año señalado.
E s t e  a u men t o  se d e b i ó  p r i n c i p a l m e n t e ,  a l a  a m p l i a c i ó n  
de l a  c o b e r t u r a  de p o b l a c i ó n  b e n e f i c i a d a  en e l  á r e a  
r u r a l .  En e s t e  s ó l o  p e r i o d o  de 1 9 7 4 - 1 9 7 7  se c o n s t r u ­
y e r o n  más de 300 a c u e d u c t o s  r u r a l e s  y a p r o x i m a d a m e n t e
2 . 0 0 0  pozos  e x c a v a d o s  y p e r f o r a d o s ,  d i r i g i d o s  a l a 
p o b l a c i ó n  m a r g i n a d a  de l a s  á r e a s  r u r a l e s .
En l o que se r e f i e r e  a l a  d o t a c i ó n  de agua  y d i s p o  
s i c  i:on de e x c r e t a s  r e a l i z a d o  po r  s i s t e m a s  s a n i t a r i o s  
d e l  p a í s ,  se l o g r o  a l c a n z a r  un 83 % de 1 a po b 1 ac i o n .
El  e s f u e r z o  en e l  á r e a  r u r a l  se puede  i l u s t r a r  con l a 
c o ns t r u c c i  ón de 3 9 , 0 0 0  l e t r i n a s ,  e s p e c i a 1men t  e e n co - 
m u n i d a d e s  ma r g  i n a d a s .
En e l  campo de l a  n u t r i c i ó n ,  se han e j e c u t a d o  i m ­
p o r t a n t e s  a c c i o n e s  d i r i g i d a s  p o r  una P o l í t i c a  N a c i o n a l  
de A 1 i ni e n t  a c i ó n  y N u t r i c i ó n .
Los  p r o g r a m a s  de m a y o r  r e l e v a n c i a  son l o s  de A l i m e n ­
t a c i ó n  C o m p l e m e n t a r i a  ( PAC)  ( L a s  P a l m a s ,  Mon t i  j o ,  San 
F r a n c i s c o ,  ¡ l í o de J e s ú s ,  S o n ã y C a ñ a z a s ) y  de P r o d u c c i ó n  
d e A l i m e n t o s ,  o r i e n t a d o s  a l a s  á r e a s  r u r a l e s  en donde  
l a  p o b 1 a c i  ó n p r e s e n t a  m a y o r e s  r i e s g o s  d e d e s n u t r i c i ó n .  
Ambos p r o g r a m a s  h a b í a n  b e n e f i c i a d o  a a l r e d e d o r  de
3 0 . 0 0 0  p e r s o n a s  m a r g i n a d a s  y h a b í a n  r e p r e s e n t a d o  una . 
i n v e r s i ó n  a p r o x i m a d a  de B / 5 . 0  m i l l o n e s .
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R e c i e n t  e m g n t  e se ha e m p e z a ci o u n p r o y e c t o  en s e c t o r e s  
i n d í g e n a s ,  con l a  c o l a b o r a c i ó n  de l  P r o g r a m a  Mu n d i  a 1 de 
A 1 i men t o  s . P1 mi smo c o n s i s t e  e n e 1 es tab 1 e c i m i e n t o  d e 
p I a n t  a c i on e s f o r é s t a l e s ,  en ¡as c u a l e s  p a r t e  de l a  r  e -
t  r  i b u c i ó n po r  e 1 t r a b a j o  que d e s p l i e g u e n  l o s  i n d i  ge na s
i n v o l u c r a d o s !  se c u b r i r í a  con a l i m e n t o s  de e l e v a d o  v a l o r  
n u t r i t i v o .  Con e l l o  se m e j o r a r í a n  p u e s ,  sus  c o n d i c i o n e s  
a ! i me n t  i c i a s a l a p a r  que se l e s  i n t e g r a  a p r o c e s o s  de 
p r o d u c c  i ón pe r ma n e n t e s  .
E n s í n t  e s i s , e l  g r a n  e s f u e r z o  c a n a l i z a d o  h a c i a  e l  
s e c t o r  It a p e r  mi  t  i d o m e j o r a s  s i g n i f i c a t i v a s  en l o s  i n d i - 
c a d o r e  s cl e s a l  u d de l a  p o b l a c i ó n .  La t a s a  de m o r  t  a 1 i d a d 
g e n e r a !  p a s o do ? , 1  p o r  m i )  h a b i t a n t e s  en 1970  a 4 . 5  p o r  
m i l  e n 1 9 77 . I a i. a sa de rn o r  t  a 1 i  d a d i n f  a n t  i 1 d e m e n o r e s  
de 1 año paso a su v ez  de 4 0 . 5  a ? 8 ,  p o r  mi  i en e l  m i s ­
mo p e r í o d o .  Po r  su l a d o ,  i o s  n a c i m i e n t o s  v i v o s  con a s i s ­
t e  n c i a p r o  f e s  i o na ! en e 1 pa ! s a u me n t ó  d e 0 5 % d e ! t o  t a l  
e n 1 97 0 a / 5 .7 :v> e n 1 9 7 7.
B . En ma t o  r  i a _c¡ e_ e d u c a cj_ô n .
U t r o  do l o s  s e c t o  r e s  soc i a 1 es f a v o r e c i  do s f u  e r t e m  e n t e 
e n l a  p a s ada  década  ha s i d o  e l  de E d u c a c i ó n , d o n d e  se ha 
dado mucho é n f a s i s  a l a a m p l i a c i ó n  y  f o r t a l e c i m i e n t o  en 
l a s  o p o r t u n i d a d e s  e d u c a t i v a s  que  so o f r e c e n  a l a  p o b l a ­
c i ó n  con a l t o s  í n d i c e s  de p o b r e z a  u b i c a  da en 1 as á r e  a s 
r u r a l e s  de l  p a í s  ,
En e s t e  s e n t i d o  se o b s e r v a  nue l a  p r o p o r c i ó n  de l a 
p o b l a c i ó n  do 0 a 14 años  de edad a t e n d i d a  p o r  t o d o  e l  
s i  s t erna e s c o l a r ,  pasó  de 4 3. 7% .elel t o t a l  en 1970  a 
b4 . Z% de l  t o t a l  en 197 7.  En e s t e  ú 1 t i m o  año , e l  9 2 . 1 "  
..de l a  demanda de e d u c a c i ó n  p r e s e n t a d a  p o r  l a  p o b l a c i ó n  
meno r  de 15 años  de edad era. a t e n d i d a  p o r  d e p e n d e n c i a s  
oficiales.
En e s t e  mi smo p e r i o d o  de 1970- 197 7 a 1 núm e ro  de e s ­
c u e l a s  se i n c r e m e n t ó  en un 2 3 . 7 7 ,  e l  de t u l a s  en un 
2 2 . 8% y e l  ci e doc a o t e s  en un 4 0 . 4 % .
Se d e s a r r o l l ó  un p r o c e s o  de R e f o r m a  E d u c a t i v a  que 
e s t a b a  d i r i g i d o  i r n d a men t a  1 me o t e  a m e j o r a r  l o s  n i v e l e s  
t é c n i c o s  de l a  e d u c a c i ó n  y  a a u m e n t a r  ¡a o f e r t a  de l a  
m i s ma ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a s  á r e a s  r u r a l e s  La mi sma 
se c o n c r e t a b a ,  e n t r e  o t r a s  cosa  y. en l e  a m p l i a c i ó n  de 
l a  e d u c a c i ó n  b á s i c a  de -se i  r a n r e v a o ñ e s ,  en l a  c r e a ­
c i ó n  de c e n t r o s  e s c o l a r e s  con i n t e r n a d o  en l a s  á r e a s  
r u r a l  es ma r  g i n a d ac y en l a  i n t r o d u c c i ó n  de cuñas  t e c ­
n o l ó g i c a s  en e l  p r o c e s o  de e d u c a c i ó n  que a -su v e z  i n ­
t r o d u c í a n  e l  c o n c e p t o  de e d u c a c i ó n - t r a b a j o .  D e s g r  a - 
c i a d a ni o n t o ,  un r  o c i o n t. o m o v i m i o n t  o el o h u e l g a  y r e i v i n ­
d i c a c i ó n  de v a r i a s  o r g a n i z a c i o n e s  de e d u c a d o r e s ,  o b l i ­
gó al  g o b i e r n o  n a c i o n a l  a s u s p e n d e r  l a  e j e c u c i ó n  de 
e s t e  p r o  g r a ma de r e f o r m a s  en l a  e d u c a c i ó n .
Los p r o g r a m a s  de a l f a b e t i z a c i ó n  y e d u c a c i ó n  de a d u l ­
t o s  t a m b i é n  han r e c i b i d o  un i m p u l s o  s i g n i f i c a t i v o ,  a l  
e x t e n d e r s e  l os  C e n t r o s  de E d u c a c i ó n  de A d u l t o s  a a l g u ­
nos a s e n t a m i e n t o s  c a m p e s i n o s  y j u n t a s  a g r a r i a s  de p r o ­
d u c c i ó n ,  a á r e a s  i n d í g e n a s  m a r g i n a d a s ,  a h o s p i t a l e s  y 
c á r c e l  es ,
El  P r o g r a m a  de C r é d i t o  y  A s i s t e n c i a  E d u c a t i v a  q u e 
a d m i n i s t r a  e l  I n s t i t u t o  p a r a  l a  F o r m a c i ó n  y  A p r o v e c h a ­
m i e n t o  de l o s  R e c u r s o s  Humanos ,  c o m p r o m e t i ó  en e l  so < o 
p e r i o d o  de 19 74-19 77  un mon t o  de 3 7 . 8  m i l l o n e s  de b a l ­
boas .  E n t r e  e l  t o t a l  de b e n e f i c i a d o s  en e s t e  p e r í o d o  
( 4 9 . 0 0 0  ) un 6 b% c o r r e s p o n d i ó  a b e n e f i c i a r i o s  con becas  
c o m u n i t a r i a s  d i r i g i d a s  a g r u p o s  de e s t u d i a n t e s  de á r e a s  
r u r a l e s  a p a r t a d a s  y  de l o s  C i c l o s  B á s i c o s  de P r o d u c c i ó n  
que e s t a t u í a  l a  R e f e r m a  E d u c a t i v a .
No pueden  d e j a r  de m-enc i ona r s e  l o s  e s f u e r z o s  d e s p l e ­
gados  en ¡ii a t  e r  i a de F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l ,  que  en l e  
década  pasada  se e x t e n d i e r a n  a s e c t o r e s  de p o b r e s  que 
h a s t a  e n t o n c e s  h a b í a n  e s t a d o  m a r g i n a d o s  de c u a l q u i e r  
t i p o  de p r o g r a m a  de F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l ,  e s p e c i a l n e n -  
t e  en á r e a s  i n d í g e n a s .
ü . En m a t e r  [ a_ d e v i  v i o n d a .
Los e s f u e r z o s  d e s p l e g a d o s  p o r  e l  E s t a d o  en l a  p a s a ­
da década  o n ma f e r i a  de do t a c i  6n d e v i v í e ndas  a 1 a po - 
b1 a c i ó n  n a c i o n a l ,  han e s t a d o  c l a r a m e n t e  s e s g a d o s  a
s a t i s f a c e r  p a r t e  de 1 os r e q u e r i m i e n t o s  de s e c t o r es p o - 
b¡ a c i o n a i  es de e s c a s o s  r e c u r s o s  . M e r e c e n  d e s t a c a r s e  
l a  r e a l i z a c i ó n  de muchos  p r o y e c t o s  de c o n s t r u c c i ó n  de 
s o l u c i ó n es d e v i  v i  enda en v a r i o s  s e c t o r e s  m a r g i n a d o s  
de l a  c i  u d ad c a p i t a l  y  en a l  g unos  a s e n t a m i e n t o s  cam p e - 
s i n o s .
E s t e s  p r o g r a m a s  de s o l u c i o n e s  de v i v i e n d a  de '‘c a ­
r á c t e r '  s o c i a l  “ h an r e c a í d o  en su c a s i  t o t a l i d a d ,  b a j o  
l a r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  M i n i s t e r i o  de V i v i e n d a ,  q u i e n 
c o n s t r u y ó  a p r o x i m a d a m e n t e  1 5 , 8 0 0  u n i d a d e s  h a b i  t a c  i on a - 
1 es en e 1 p e r i  o ó o 1 9 7 0-1 97 7.
Co n v i e n e r e s a l t a r  que  e l  m í n i m o  de i n g r e s o  f a m i l i a r  
e X i g i do p o r  e s t a  d e p e n d e n c i a p a r a  sus  p r o y e c t o s  u r ba - 
nos más b a r a t o s ,  f u e  de I bO b a l b o a s  m e n s u a l e s  p a r a  una 
f  a ¡n i 1 i a d e t  r e s  m i e m b r o s .
D . En x a t e  r  i a de_ _f omen t o  a J  a o r odu  c c i ó n y em p l e o  en
s î S  \ H t : ■ s__2 5J3 re s ’
Los e s f u c r z o s  d e s p l e g a d o s  en e s t e  s e n t i d o  p o r  e l  
g o b i e r n o  n a c i o n a l  t a m b i é n  me r e c e n  una a t e n c i ó n  e s p e ­
c i a  1 ,
■ A p a r t i r  de 1969 se i n c e n t i v ó  un p r o g r a m a  de R e f o r -  
ma A g r a r i û q ue h a b í a b e n e f i c i ad o h a s t a  19 7 6 a 9 . 5 5 5
f a m i l i a s  n o b r  c- s d e 1 campo . E s t e  p r o c e s o  de R e f o r  m a
36 -
A g r a r i a  no s ó l o  c o n s i s t i ó  en d o t a c i ó n  de p a r c e l a s  de 
t i e r r a  y r e g u l a c i ó n  de su t e n e n c i a ,  s i n o  t a m b i é n  en 
l a  o r g a n i z a c i ó n  de n u e v a s  f o r m a s  c o m u n i t a r i a s  de p r o ­
d u c c i ó n  c a m p e s i n a .  De é s t o s  l o s  más i m p o r t a n t e s  son 
l o s  A s e n t a m i e n t o s  C a mp e s i n o s  y l a s  J u n t a s  A g r a r i a s  de 
P r o d u c c i ó n .  H a s t a  19 / 6  se h a b l a n  c r e a d o  228  A s e n t a ­
m i e n t o s  Ca mp e s i n o s  que b e n e f i c i a b a n  a 7 , 5 0 1  f a m i l i a s  
y  82 J u n t a s  A g r a r i a s  de P r o d u c c i ó n  que a su v e z  b e n e ­
f i c i a b a n  a 1 , 8 0 3  f a m i l i a s .
T a mb i é n  se f o r t a l e c i e r o n  l o s  me c a n i s mo s  de f i n a n ­
c i a m i e n t o  y c o m e r c i a l i z a c i ó n  de i o s  p r o d u c t o r e s  a g r o ­
p e c u a r i o s  p o b r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  a a q u é l l o s  o r g a n i z a d o s  
b a j o  l a s  f o r m a s  de p r o d u c c i ó n  c o m u n i t a r i a s  a n t e s  men ­
c i o n a d a s .  Las  i n s t i t u c i o n e s  que se h i  c e r  o n c a r g o  de 
e s t e  f i n a n c i a m i e n t o  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l o s  p r o d u c t o s  
a g r o p e c u a r i o s  s on ,  e l  Banco do D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  
y e l  i n s t i t u t o  de M e r c a d e o  A g r o p e c u a r i o .
En m a t e r i a  de e m p l e o ,  me r e c e  e s p e c i a l  me n c i ó n  l a  me­
d i d a  a d o p t a d a  po r  e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l  d i r i g i d a  a dotar- 
de e mp l e o  a más de 2 5 , 0 0 0  p e r s o n a s .  E s t a
m e d i c a  d e n o m i n a d a  P l a n  de E m e r g e n c i a ,  r e s p o n d i ó  a l a  
n e c e s i d a d  de a l i v i a r  p a r c i a l m e n t e  l a  d i f í c i l  s i t u a c i ó n  
de des emo l e o  g e n e r a d a  en e l  p a í s  como r e s u l t a d o  de l o s  
a f e c t o s  r ' c e s i v n a c r e a d o s  p o r  1 a c r i s i s  e c o n ó m i c a  i n i ­
c i a d a  en 1975 .  E s t e  P l a n  de E m e r g e n c i a  f u e  s u s p e n d i d o  
r e c i e n t e m e n t e .
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T a mb i é n  me r e c e n  d e s t a c a r s e  l o s  p r o y e c t o s  de D e s a r r o ­
l l o  X u r  a 1 i n t e g r a d o ,  p r o g r a m a d o s  p o r  e l  Mi  r i  s t e- r i o  de 
P l a n i f i c a c i ó n  y  P o l í t i c a  E c o n ó m i c a ,  E 's to r p r o y e c t o s  
e s t a r í a n  d i r i g i d o s  a m e j o r a r  1 as c o n d i c i o n e s  do s a l u d ,
v i v i e n d a ,  e d u c a c i  ón , s e r v i c i o s  b á s i c o s  y  r e d  v i a l ,  me­
d i a  n i  e una r e o r g a n i z a c i ó n  d a n i f i c a d a  da l a  e s t r u c t u r e  
p r o d u c t i v a  de a l g u n o s  de i o s  d i s t r i t o s  más p o b r e s  d e l  
p a í s .  H a s t a  a h o r a ,  s i n  e m b a r g o ,  no se ha p u e s t o  en 
e j e c u c i ó n  n i n g u n o  de e s t o s  p r o y e c t o s ,  ya  que ha s i d o
n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  de c a r á c ­
t e r  p o 1 í t  i c o - a dmi n i s t  r a  t  i v c que c o n l l e v e n  a e v i t a r  que 
l o s  mi smos  f r  a c a s e n .
T a m b i é n  me r e c e  d e s t a c a r s e  a q u í  e l  P r o y e c t o  de D e s a ­
r r o l l o  U r b a n o  I n t e g r a l  de San M i g u e l  i t o ,  que  p r o c u r a  
m e j o r a r  s us t a  nc i a l  men t e  l a s  c o n d i c i o n e s  i n f  r a e s i v u c t n -  
r a l e s  y de s e r v i c i o s  d e ' u n  a m o ! i  o s e c t o r  d e l  á r e a  me­
t r o p o l i t a n a  u o l a  c i  udad c a p i t a l ,  c a r a c t e r i  za.do p o r  
e l  a l t o  n i v e l  üo c o n c e n t r a  c i  ón de p e r s o n a s  con s e r i o s  
p r o b l e m a s  de p o b r e r a .  El  c o s t o  t o t a l  de e s t e  p r o y e c t o  
a s c i e n d e  a B / 1 7 , 0 1 2 , 4 0 0 ,  y e l  mi smo so i n i c i ó  en e l  
a ño 19 7 / ,
